









Doc. dr. sc. HANZI PREDNIĆ-GAŠPARAC 
1932. – 2017.
S tugom smo se oprostili i odali počast poštovanoj uči-
teljici, dugogodišnjoj suradnici, kolegici i dragoj prijateljici 
doc. dr. sc. Hanzi Predanić-Gašparac, umirovljenoj nastav-
nici Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Doc. dr. sc. Hanzi Predanić-Gašparac rođena je 1. ruj-
na 1932. godine u Zagrebu. Nakon ispita zrelosti u Klasič-
noj gimnaziji upisala se na Odontološki odsjek Medicin-
skog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je i diplomirala 
1960. 
Nakon kraćeg rada u Domu zdravlja Maksimir, 1. pro-
sinca 1960. izabrana je za asistenticu u Zavodu za stomato-
lošku protetiku SFZG-a u Zagrebu. Do umirovljenja 1997. 
godine predavala je i organizirala teorijsku, praktičnu i kli-
ničku nastavu studentima diplomskog  i poslijediplomskog studija, a dje-
lovala je istodobno i u mnogim segmentima rada fakulteta i Klinike za sto-
matologiju KBC-a Zagreb.
Sudjelovala je u pojedinim segmentima nastave na Medicinskom fa-
kultetu Sveučilišta u Rijeci, a predavala je i fiksnu protetiku u Zdravstveno-
obrazovnom centru za zubne tehničare. Specijalistički ispit iz stomatološke 
protetike položila je 1973., a naziv primariusa stekla je 1984. Usavršava-
la se u inozemstvu: u Tübingenu, Lihtenštajnu, Beču, Grazu i Hannoveru.
Disertaciju pod nazivom: Određivanje otpornosti na trošenje fiksnopro-
tetskih materijala –  nemetala u usporedbi s prirodnim zubima obranila je 
27. travnja 1987., nakon čega je 1988. izabrana u znanstveno-nastavno 
zvanje docenta.
Godine 1991. imenovana je pomoćnicom dekana i koordinatoricom 
za nastavu u obrazovnom programu Viši zubni tehničar. Od 1987. do kra-
ja akademske godine 1994./95. obnašala je dužnost predstojnice Zavoda 
za fiksnu protetiku.
Doc.dr.sc. Hanzi Predanić-Gašparac bila je zaljubljenica struke, po-
sebice protetike u kojoj je svojim znanjem, marljivošću i neizmjernim 
iskustvom  ostavila neizbrisiv trag u hrvatskoj stomatologiji. Naraštajima 
studenata, specijalizanata i kolegama ostaje sjećanje na docenticu Predanić-
Gašparac kao na vrsnu nastavnicu i stručnjakinju, ali prije svega na dragu 
kolegicu i prijateljicu.
Blago počivala u miru!
prof.dr.sc. Dragutin Komar
Predstojnik Zavoda za fiksnu protetiku
Assistant professor HANZI PREDANIĆ-GAŠPARAC 
1932 – 2017
It is with sadness that we parted and gave tribute to 
our esteemed teacher, long-time collaborator, colleague and 
dear friend, doc. dr. sc. Hanzi Predanić-Gašparac, a retired 
teacher of the School of Dental Medicine University of Za-
greb.
Assistant professor Hanzi Predanić-Gašparac was born 
in Zagreb (Croatia) on September 1 1932. After gradua-
tion from the Classical gymnasium in Zagreb, she enrolled 
the Odontological department of the School of Medicine, 
where she graduated in 1960.
After a short working experience in Maksimir Health 
Center, she was elected an assistant at the Department of 
Prosthodontics of the School of Dental Medicine in Za-
greb. Until retirement in 1997, she participated and organized theoretical, 
practical and clinical education of the undergraduate and postgraduate stu-
dents, working at the same time in many segments of the School and the 
Dental Clinic of the Clinical Hospital Center Zagreb.
She was an active teacher at the School of Medicine in Rijeka, and also 
in the education of dental technicians, as the main teacher for fixed prosth-
odontics. She became a specialist of prosthodontics in 1973, and the title 
of primarius in 1984. Her further education followed in Tübingen, Liech-
tenstein, Vienna, Graz and Hannover.
Her PhD thesis, titled “Determination of the resistance to wear of 
fixed prosthetic materials – non-metals in comparison to natural dentition” 
was accepted on April 27 1987. In 1988 she was elected assistant professor.
In 1991 she was elected assistant of the dean and coordinator for the 
education of master dental technicians. From 1987 until the end of the 
academic year 1994/1995 she was the head of the Department of Fixed 
Prosthodontics of the School of Dental Medicine.
Doc. dr. sc. Hanzi  Predanić-Gašparac was an enthusiast of the pro-
fession, especially prosthodontics, in which her knowledge, diligence and 
vast experience left an indelible imprint in the Croatian dentistry. For gen-
erations of students, undergraduate and postgraduate, and numerous col-
leagues, her memory remains, for she was an excellent teacher and profes-
sional, a dear colleague and a friend.
May she rest in peace!
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